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COMBINATIONS OF THE WINDOWS USED FOR PROCESSING
COMBINATION





2, 4, 4 5.9* 10.8 11
2, 3, 4 .04 11.2 71
3, 3, 4 -0.1 9.1 16
2, 2, 4 -2.3 10.7 5
3, 4, 4 -2.3 13.2 8
2, 3, 3 -3.5* 9.5 37
2, 2. 3 -9.7* 13.9 21
*SIGNIFICANT AT THE 10% LEVEL
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